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摘要   
引文：营养学专家推测毕业后营养医学教育未能较好的实行是因为大多数内科和外科专家没有充
足的教育资源来进行营养实践的培训。针对这个问题，通过一项需求评估调查来明确美国毕业后
医学教育中营养教育的资源和投入情况。方法：在线调查的36个问题被传送至495个医学教育评
审会(ACGME)认证的住院医师培训项目主管，其中包括麻醉，家庭医学，内科，儿科，产科/妇科
以及普外科。调查内容包括人口统计学资料，教育资源以及开放式提问。与类似主题研究的应答
率一致，仅有14%（72个项目）。结果：大多数（80%）回应的培训项目主管来自于普通或基础科
室，其余来自外科（17%）和麻醉专科（3%）。住院医师培训项目主管们自己营养方面的知识欠
缺。一些形式上的营养教育高达78%，只有26%有正规的课程培训，同时仅有53% 的课程培训中有
医师参与教学。16个培训项目中没有营养方面的专家，10个培训项目中不进行任何营养培训。培
训方式也有所不同，从1h讲座到1月的轮转。77%的住院医师培训项目主管承认并没有达到必需的
营养教育目标。大多数人觉得无论现在还是将来住院医师均需要进行临床营养的高级课程教育。
目前毕业后医学教育中的营养教育情况普遍较差。虽然大多数培训项目缺乏专家和投入正规课程
的时间，但都意识到了营养教育的必要性。在住院医师培训期间需要进行更广泛的，更多样的，
更普及的营养培训。 
